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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
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2019年 10月 15日  
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
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1
D. ANDREAE CLEYERI, De Arbore laccifera Japanesi
Fasnoky sive Namra, and others in MISCELLANEA
CURIOSA SIVE EPHEMERIDUM MEDICO-PHYSICARUM
GERMANICARUM ACADEMIAE NATURAE CURIOSORUM
DECURIAE II. ANNUS QVINTUS, Anni M. DC. LXXXVI ... /
2
Dictionnaire du cinema Japonais en 101 cineastes. -- GM
Éditions, 2018.
3
Die Siege der heiligen Martyer, worin die Geschichte der
Japanesischen Martyrer ausfuhrich mitgetheilt wird /
Liguori, Alfonso Maria de.. -- G. Joseph Manz.
4
Diminishing conflict, fostering reconciliation : essays in
honor of Hilary Conroy / Jonathan Goldstein, Wayne
Patterson. -- Merwinasia, 2018.
5
Empire of hope : the sentimental politics of Japanese
decline / David Leheny ; : cloth. -- Cornell University
Press, 2018.
: cloth
6
Foujita : lettres d'amour de Paris / Kanoko Yuhara ;
adaptation en français par Dominique Palmé ; préface
Sylvie Buisson. -- L'Harmattan, c2018.
7
GESCHIEDENIS DER APOSTOLISCHE ZENDING EN
MARTELING VANDEN ZAILIGEN LUDOVICUS FLORES, ...
/ Rommens, R(aymondus). -- Karel Peeters.
8
HISTOIRE DE LA VIE ET DU MARTYRE DU
BIENHEUREUX LOUIS FLORES D'ANVERS, ... / [Masetti,
Pere?]. -- E.-F. Van Velsen.
9
Japan in the American century / Kenneth B. Pyle. -- The
Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
10
Japón y Corea / Pilar Cabañas Moreno, Luis Caeiro
Izquierdo. -- Arlanza, 2000.
11
Kindai Bijutsu : die Rezeption westlicher Kunstkonzepte in
Japan um 1900 / Jeanne Fichtner-Egloff. -- J.B. Metzler,
c2018.
12
Kwaidan : cuentos fantásticos del Japón / Lafcadio Hearn.
-- Alianza, 2007.
13
Liminality of the Japanese empire : border crossings from
Okinawa to colonial Taiwan / Hiroko Matsuda ; : cloth. --
University of Hawaiʿi Press, c2019. -- (Perspectives on
the global past).
: cloth
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Los primeros mártires de Japón / Félix Lope de Vega y
Carpio. -- Linkgua, 2014.
15
National identity and Japanese revisionism : Abe Shinzō's
vision of a beautiful Japan and its limits / Michal Kolmaš ;
: hbk. -- Routledge, 2019. -- (Routledge studies on the
Asia-Pacific region).
: hbk
16
Old crimes, new scenes : a century of innovations in
Japanese mystery fiction / edited by Charles Exley,
Michael Stone Tangman ; hbk., pbk.. -- MerwinAsia, 2018.
hbk.
17
Paths toward the modern fiscal state : England, Japan,
and China / Wenkai He. -- Harvard University Press, 2013.
18
Pirati, robot e ragazze androidi : l'animazione giapponese
di fantascienza / Elena Romanello. -- Anguana edizioni,
[2018].
19
Poised for partnership : deepening India-Japan relations
in the Asian century / edited by Rohan Mukherjee and
Anthony Yazaki. -- Oxford University Press, 2016.
20
Principesse e Mononoke : storie di fantasmi giapponesi /
Yakumo Koizumi. -- Kappalab, 2018.
21
Quantitative easing and its impact in the US, Japan, the
UK and Europe / Kjell Hausken, Mthuli Ncube. -- Springer,
c2013. -- (Springer briefs in economics).
22
Regenerating Japan : organicism, modernism and national
destiny in Oka Asajiro's evolution and human life /
Gregory Sullivan. -- Central European University Press,
2018. -- (CEU Press studies in the history of medicine ;
volume 10).
23
Regulatory reform of public utilities : the Japanese
experience / Fumitoshi Mizutani. -- E. Elgar, c2012.
24
Reinventing form : the postwar transformation of
Japanese cinema / Sam Greenfield. -- [], [].
25
Republic of taste : the untold stories of cavite cuisine /
Ige Ramos. -- Ige Ramos Design Studio, 2018.
26
Resonances of chindon-ya : sounding space and sociality
in contemporary Japan / Marié Abe ; : hardcover, : pbk. --
Wesleyan University Press, c2018. -- (Music culture).
: hardcover
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27
Ritual, storytelling, and Zeami's reformation of noh drama
: issues of representation and performance / Akiko
Takeuchi. -- [], [].
28
Sabiduría zen : Flor espiritual del Japón. -- José J. Olañ
eta, 2015.
29
Sable y Zen : una forma de vida / José Antonio, Martínez-
Oliva Puerta. -- Alas, 2012.
30
Saint Francois-Xavier, APOTRE DES INDES, de la
Compagnie de Jesus, ... / Rouvier, Fred(eric). -- de
Brouwer et Cie.
31 Samurais / Yoshiiku Utagawa. -- Satori Ediciones, 2017.
32
SEGVNDA PARTE DE LA HISTORIA GENE-ral del Mundo,
de XV. anos del tiempo delse-nor Rey don Fellipe II. el
Prudente, desde el ano de M.D.LXXI. hasta el de
M.D.LXXXV. / Herrera y Tordesillas, Antonio de. -- 2nd ed.
-- Juan Godinez de Millis.
33
Self construal of Japanese-born women in the United
States : examining egalitarian sex-role attitudes, self-
esteem, acculturation and independence/interdependence
/ Kyoko Mary Toyama. -- [], [].
34
Shinrin yoku : immergersi nel verde : il segreto giapponese
per ritrovare il benessere / Annette Lavrijsen. -- Giunti
Editore, 2018.
35
Shinrin yoku. La teoria giapponese del bagno nella foresta
per ritrovare il proprio equilibrio / Miyazaki Yoshifumi.. --
Edizioni Gribaudo.
36
Shinrin-yoku : immergersi nei boschi : il metodo
giapponese per coltivare la felicità e vivere più a lungo /
Li Qing ; I. Katerinov. -- Rizzoli, 2018.
37
Shogi : scacchi giapponesi / Calogero Abdel Salomon. --
Youcanprint, 2018.
38
Sikh diaspora in Japan / Masako Azuma. -- Manohar
Publishers & Distributors, 2019.
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